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Die Vernetzung von Begriffen als Organisation




























dynamischenu d ganzheitlichenErken tnistheorie besondersinseiner
Hauptschrift“IdeenzurPhilosophiederGeschichtederMenschheit”（1784－
1792）untersuchtwerden．Dabeiwirdzuzeigensein，WieHerderin臼berein－
























PlaIletenins chvereinigt．Daheristder Mensch das h6chste Wesen der
Erdenorganisation：“Jeorganisi rter einGesch臼pfist，desto mehrist sein
Bau zusammengesetztaus denniedrigenReichen．Unter der Erde fえngt
dieseVielartigkeitanundsiewachsthinaufdurchPflanzen，Tiere，biszum
vielartigstenGesch8pf，demMenschen”（ⅤⅠ，167）6．Diesebesondersganz－








heit．Die Einheit，die durch das Lebenauf einunddemselbenPlaneten
gegebellist，bildet alsoimmer wiederden Fluchtpunktvo HerdersOト
DieVernetzungvon王∋egriだenalsOrga王1isationdesErkennens3








































































Arbeitern，jenezu Fortpflanzern，diesezur Geb呂rerin；alles durcheine

































einesDingesjederzeiteineArt Vollkommenheit，einMax mum oderMillimum




Bemerkenswertist hierauchdie Verkntipfung desmathematisch－physト
kalischenAspektsmitdemasthetischen．Imgegenw畠rtigenZusammenhang
istschonbedeutsam festzustellen，Wieeng Herder formal－intelligible
Ⅵrertungeneinerseitsundsinnlich－inhaltlicheandererseitsimKonzeptder
Harmonieverkntipft sieht．Deutlich wirddiesaIlderArtundWeise，Wie





















SOIcherUberlegungen dem Konzept des Beharrungsverm6genseine
privilegierteRollezuⅥ7eist．BeharrungistVollkommenheitimSinne
gr66tm8glicher physikalischerAbgeschlossenheit．Und das Kriterium der
Beharrlichkeitg stattetzu skizzieren，WOrauf sichdie dynamische
OrientierungorganisierenderProzessegrtindet：“Ebensowohlistserwiesen，
da13wenneinWesenodereinSystemderselbenausdiesemBeharrungszu－
Stande seinerⅥrahrheit，Gtite undSchと）nheitver畑Ckt worden，eS Sich
demselben durchinnere Kraft，entWederin Schwingungenoderineiner
Asymptotewiedernahere，Weilau6erdiesem Zustandees keinen Bestand




Maximums”gewiBnicht vorbehaltslosmi “Uberlebend s Passendsten”
gleichzusetzen．DennochscheinteinegewisseVorはuferschaftderIierder－
schenIdeezu Darwinichtvon der壬iandzu weisen．Herdersbesondere




Herdermacht aber nattirlich auchkla王・，da13eine tibervereinfachende
mechanistischeSichtan der Sachevorbeiftihrt．Es gibtin allenOr－
ganisationsprozessenMaximaverschiedenerKategorien，diesichgegen－
SeitigausschlieBenk6nnen：
Ⅶ■eilAthenz．B．schOneR dner hatte，durftees deshalbnicht auchdie beste
Regierungsねrm habenuild weilSinaso vortrefflich moralisiert，ist seinStaat
nochkein Muster der Staaten．Die Regierungsform beziehetsich auf ein ganz
anderesMaximum，alseiIISCh6nerSittenspruchund eine pathetischeRede；
Obwohlzuletzt a11eDinge beieiner Natio11，WenllauChnur ausschlieBend und
einschr去ni｛endsichineinenZusammenhangfillden．（ⅤⅠ，650f．）
Letztlichistes erstdieⅥrechselⅥ7irl（ungVerSChiedeIler maXimierbarer












Die ⅥrechselⅥ7irkungenzwischen verschiedeIleIIKraften undEigen－
SChaftenbedingendieRelativiほtdererreichbarenBeharrung．Zugleichsind
durchdiesenUmstandaberauchdieBedingu‡1gengeSetZt，naChdenensich
die Differenzierung der Artenvollzieht．Auchinfolgendem Zitatwird
nocbmalsdeutlich，da13ausdeneinheitlichen，unterallenUmstandenglei－




Weilsqvieiund mancherleiKr圭ifteinihnenwirkeilunde lich einGa zes




istmehr alsnur die Summe der Teile．11Nichtsdestowenigersind紬rdas






der Bltitedes Lebensfortzubildenund denAbdruckseinselbstmitallellin
ihmwirkendenKra托enan seiner stattderⅥreltzu geben”（ⅤⅠ，178）．
“Assimilation”bezeichnet demzufolgeeine“Verahnlichung”，dieKraft－
OderNahrungsaufnahmemit dem Aspekt derenadaquaterNutzbarma－
































































Fischenulld en verschiedenstenLandtiererlist diesinein rfortgehenden
Analogiezuzeigen．（ⅤⅠ，127）
ⅥrieIierdersicheinesoIchefortgehendeAnalogievorstellt，daftirists
folgende Zitate nillustrativesBeispiel．Herdersetztein wesentliches
physiologischesMerkmalaller Lebeweseninein analogischesVerhaltnis．
Im Beitragvon Fltissigkeitenzur k批perlichen Lebendigkeitsiehter n
VerbiIldendesElement，dasvonderⅥreltderPflanzen臼berdasTierreichbis
















































Herders OrganisatioIIStheorieist，Wiemit zahlreichen‡∋elegen gezeigt
Werdenkonnte，・Starkvonei王1erganZheitlichellSichトundErl（enntnisweise
gepragt．ZumAbschlu13 derinhaltlichen Darstellungvon 壬ie ders Or－
ganisationstheoriekonIltehervorgehobenwerden，daBdieAllgegenⅥrartder
psychischenKraftdesMe王1SCherlalsAbbildderorganisiere王1denKraftder
















wie weiterstreckt sichder”die Zerg王iederunggehtnichtiIISUnelldiiche fort，
dennmeine Begriffesind】）－Sinnlich．Ichziehesieab，Verf inig sievom Sinn－
1ichen，bisdiesessich nicht mehrv rfeinigenは恥dergrobereKlumpen bleibt
臼brigsiehedaswar unzergliederlich．Sinnlich und unzergliederlich siIld also
Synonyma，（Ⅰ，11）14
Ganzheitenv rweisenzu伯Chst aufdieⅥ7＞elt der EmpfindungenundSin－
neseir泊r臼Cl（e，undso bleibt f臼r‡ierders Organisatio‡1St壬1eOriealsTheorie
die Schwierigkeitzu16sen，Wie sie mitbegrifflichen Mittelnmoglichst






















DreiBelegstelle王1auS der王ierderschen OrganisationstlleOriem6gen zu－
nachstillustrieren，WiesichdieBegriffe“Organisation”，“Sch6pfung”und
“Haupttyp”（“Prototyp”）in‡ierdersTheorieganzemgegenseitigkom－
mentieren．Ⅵriebereitsoben zitiert，SChreibt‡ierdertiber diE genschaft




Sieliebet，alleLeb ndigenunserer ErdenachEinemHauptplasma der
Organisatiollgebildetzu hab nscheine”（ⅤⅠ，73）．In“Hauptplasmader



















Organisationvariiert．Das‡iauptplasma geht zeitlichvoran undbringt
Orgailisationhervor．Ⅵrellnmanglaubt，damitdie Polyvalenz desersten














Formulierung“…undⅥraS Organisation hei飢…”zugleichaber auch eine
leichte Distanzierungvon dieser Verwendungsweise desⅥrortes．Herder
WarJaunmittelbarvordieserAussageuIlterぬ1emnurleichtver知1derten
Gesichtsptlnktso weitgegangen，die“erⅥr説hltenOrganisationen”mit der



































die die Gemeinsamkeitenzwischenden disparaten Phanomenenregieren．
Durch das Ⅵrort“Gesetz”wirdeineGrundlage daftirgeschaffen，die
Naturer－SCheinuIlgenineinemeinheitlichenZusammenhangzu sehen．Die





Mit dieser Auffassungvon GesetzlichkeitistIierdersG brauch der
Ausdrtえcke“Ordnung”und“System”engverkn臼pft．Mank8nnte den
18 Makoto‡ialTlada









eslaBt auchhinsichtlich der Verwendungvon“Gesetz”eineAkzentveト
schiebullgerkennen：“…SeinerNaturachkannnichtsvollkommellOder
unvollkommengeIlaniltWerden，VOrn説mlichweilwirwissen，dai5alleswas
geschieht，naCh einer ewigenOrdnungund nach gewissenNaturgesetzen
geschehe”（ⅠⅤ，695）15．DieOrdnungw rdhier“ewig”genanntund steht

















Alle Werke GotteshabenihrenBestandinsich undihren sch6nenZusammen－
DieVernetzungvonBegriffenalsOrganisatiolldesErkennellS19
bangmit sicb‥denn siebertlhenaユ1einihren gewissenSchra kenaufdelⅥ
GleichgewichtwiderstrebenerKr封te durcheineinnereMacht，diediesezur




































































































































Anschaulichkeitum den Preisv611igerObjektleereg w護hrleisteten，Sind
ZWar nicht real．Aber alseinPol，auf den hinmenschlicheErkenntnislei－
StungenZuOrientieren sind，istd eIdealisierungtauglich．Dasscheintdie
Ideehinter王ierdersganzheitlichinspirierterVerflechtungvonBegri打enzu









OrganisierendenKr注ften，Wiees auchdieObjekteseinerE kenntniss Ild．
ErkenntissubjelくtndErkenntnisobjektsind alsProdulくte derselben Or－
ganisationentstandelュ．16DieAI唱emeSSenheitdermenschlichenVernunftan
ihreGegenstandeist demzufolge formaldurchnichtsvon denjenigen





anders als nicht】intelligenteO柑anisationenicht auf eineblo13passive
Rolle beschrankt bleibt：






Eine Vernunft der EngellくerlnenWir nicht：…dieVernullft des Mensche11ist
menschlich．（ⅤⅠ，144）
DiemenschlicheVernu11ftersch8pft sich nichtdarin，Organzu sein．Ⅵrie












































6Johail王ュGottfried Herder：Ideenzur Philosophie der Geschichte der
MelュSChheit．In：JohannGottfried Herder．Ⅵrerl（einzehnBanden．Bd．6：
Ideenzur PhilosophiederGeschichte der MeIISChheit．Hrsg．vollMartin
Bollacher．Frankfurta．M．1989，S．167．HerdersⅥrerkewerdenzitiertnach










dieserBegriffwenigerin seiner wiうrtlichenBedeutungals vielmehrder
damiteng verbundelleBegriff“sch8ne Seele”verwendetund vielfach
modifiziert．
26 Makoto Hamada
lO Vgl．Ⅵrol短angPross：Herders Konzept derorgaIlischenKr良fteunddie
WirlくungderIdeenzurPhilosophiederGeschichtederMenschheitaufCarl





VOn“Ganzes”aufderBetrachtung des Zirkelszwisch nGanzheitund




aufGalenals“Zusatz oderV llendung der Nahrung，Wenndasjenige，SO
ernahret，Verandert，unddemjenige11，SOernahretwird，ganZgleich，undin
dessen Naturverwandelt wird．”AIsVerwalterind esesProzessesnennt















nenundEmpfinden der MenschlichenSee e”（1774）．In：JohannGottfried
Herder．Academic DiscipliIleSandthePursuitofKnowledg已Hrsg．von
Ⅵ「ulfKoepke．Columbia1996，S．137－151，hier：S．139．
